












































































伝来　昭和 47 年（1972）10 月に、黒田正典・東
北大学教養部心理学教授（当時）の仲介により、
千葉氏ご遺族から寄贈。
















賞。昭和 36 年（1961）4 月に医学部長、同 40 年











データ公開日　2011 年 6 月 1 日
公開条件　当館利用規定に基づき公開。
利用・複写条件　原資料を閲覧。複写は利用者本
人または業者委託による写真撮影のみ。
参考文献等　東北大学医学部生理学第二教室編 ･
刊『本川教授業績目録』（1966 年）、東北大学艮
陵同窓会編・刊『艮陵同窓会百二十年史』（1998 年）、
桜井実『艮陵の教授たち』（金原出版、1986 年）
